





Bahwa peraturan hukum secara umum sudah mengatur atau 
melindungi setiap warga negara dalam bermayarakat khususnya perwujudan 
tatanan demokrasi indonesia kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat, namun waria yang  merupakan bagian dari warga 
negara belum ada spesifikasi atau peraturan secara khusus untuk mengatur 
mengenai  waria, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk melindungi 
waria dalam bermasyarakat. 
 
B. Saran 
Guna menghindari stigma, diskriminasi, penolakan terhadap Waria 
yang terjadi perlu adanya pemahaman atau sosialisi untuk masyarakat bahkan 
pemerintah mengenai Waria atau tentang orientasi seksual yang berlawanan 
hal ini dilakukan guna memberikan pandangan bahwa Waria juga manusia 
yang sama dengan manusia pada umumnya hanya yang berbeda orientasi 
seksualnya. 
Sosialisasi atau pemahaman terkait orientasi seksual yang 
berlawanan seperti waria sangat diperlukan guna menambah wawasan 
mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan  tentunya pelaksanaan dan 
penyampaiannya dilakukan dengan benar dan disampaikan dengan ahlinya, 




terjadi dengan waria  dan tidak sekedar mengutarakan pengertian waria 
dengan salah. 
Selain sosialisasi atau pemahaman mengenai waria kepada 
masyarakat dan pemerintah, perlu adanya sanksi tegas bagi para pihak yang 
melanggar apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undang terkait 
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